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Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji persepsi pegawai-pegawai
perkhidmatan pendidikan terhadap kewujudan sokongan pengurusan
atasan dalam amalan  Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) di sekolah-
sekolah dan institut/maktab  perguruan di negeri Perak. Sokongan
pengurusan atasan merupakan salah  satu elemen yang terkandung dalam
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) seperti yang dinyatakan di dalam
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992),  Jabatan Perkhidmatan
Awam Malaysia.
Secara khusus, kajian ini telah mengkaji tahap sokongan dan komitmen
pengurusan atasan dalam TQM melalui elemen-elemen berikut:
mewujudkan dan membangunkan dasar dan struktur pengurusan kualiti;
perancangan dan penyediaan program pendidikan dan latihan; gaya
pengurusan bersama; pengurusan proses perubahan; dan penganjuran
program-program kualiti. Elemen-elemen ini dijadikan model kajian
berasaskan kepada model dan ciri-ciri pengurusan atasan berkualiti yang
dikemukakan oleh PKPA (1992)  Louer (1993) Brown (1994),  Mann (1995)
dan Bemowski (1996).
Kajian ini telah menggunakan 29 item yang dibina oleh pengkaji sendiri dan
ditadbirkan kepada 458 orang guru dan pensyarah dari 18 buah sekolah
menengah dan 3 buah institut/maktab  perguruan di negeri Perak. Data yang
diperolehi dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Enam  soalan  kajian
telah diuji dengan menggunakan Ujian-t dan Analisis  Varian Sehala
(ANOVA).
Analisis  data yang dijalankan telah mendapati kewujudan sokongan
pengurusan atasan dalam amalan  TQM di sekolah dan instituvmaktab
perguruan di negeri Perak adalah pada  tahap sederhana. Tahap
kewujudan elemen ini dalam amalan  pengurusan berbeza secara signifikan
berdasarkan jenis sekolah/  maktab yang terlibat. Kajian juga mendapati
perbezaan persepsi yang signifikan di kalangan responden adalah
berdasarkan faktor jawatan yang disandang, kehadiran pegawai dalam
kursus TQM, dan kumpulan kaum pegawai berkenaan. Selanjutnya hasil
kajian telah menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi yang signifikan
di kalangan responden berdasarkan faktor jantina, status perkahwinan,
umur, tempoh perkhidmatan dan kelayakan akademik.
Kajian yang telah dijalankan dijangka dapat menyumbang kepada
penjanaan rangkakerja, hipotesis, instrumen dan soal  selidik yang baru
untuk mengukur tahap sokongan pengurusan atasan dalam pengamalan
dan pelaksanaan konsep pengurusan kualiti menyeluruh di sekolah-sekolah
dan maktab-maktab perguruan. Maklumat kajian ini berguna kepada
Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan gambaran sebenar akan tahap
persepsi dan kesedaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan
berhubung elemen TQM yang dikaji ini. Dari sini, kelemahan-kelemahan
yang ada  akan dapat dikenalpasti dan diperbaiki.
ii
ABSTRACT
This research study was designed to investigate the perception of Education
Service Officers towards the presence of top management support in
implementing Total Quality Management (TQM) in schools and Teacher’s
Training Colleges in the state of Perak. Top management support is one of
the intergral  elements in TQM as outlined by the Development
Administration Circular (PKPA), Public Service Department of Malaysia
(1992).
Specifically, this study was designed to investigate the levels of support and
commitment among the top management in implementing TQM through the
following: creation and development of quality policy and management
structure; planning and providing education and training programs;
participative sty/e of management; management of change process; and
organizing of quality programs. These elements were inspired by the
models and elements derived from the PKPA (1992),  Louer (1993),  Brown
(1994),  Mann (1995) and Bemowski (1996).
The data for the study was gathered by administering 29 self-constructed
item questionnaire. A total of 458 teachers and lecturers from various types
of secondary schools and teacher training colleges in state of Perak were the
respondents for this study. The data collected were analysed qualitatively
and quantitative/y. 6 major research questions were formulated, tested using
the t-Test and Analysis of Variance (ANOVA).
The data revealed that levels of support given by top management was fair.
The levels of support provided varies significantly with types of school and
cokege  that were involved in this study. This study also revealed that there
was significant difference in the /eve/s of perception among the Perak
Education Service Officers. The designation, the attendance in TQM
training, and the ethnic group of the officers were found to be the cause of
the different perceptions, However the results also revealed that there is no
significant difference of perception by respondents and factors such as sex,
marital status, age, duration of service and academic qualifications.
This study hopes to contribute data for further research in generating new
framework, new hypotheses, and new instrument and questionnaire to
measure quality top management support in schools and colleges. T h e
Education Ministry, in their bid to propose the implementation of TQM in
schools will  get a preliminary picture on the present state of quality top
management support among education service officers and could move on
to improve any weaknesses so that they could perfect the implementation
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Pihak kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada usaha meningkatkan
kualiti dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Perkhidmatan awam yang
berkualiti akan mampu melaksanakan tanggungjawab dengan cekap, di
samping  dapat memberikan perkhidmatan-perkhidmatan yang terbaik kepada
orang ramai (PKPA, 1992). Untuk memantapkan lagi kualiti perkhidmatan,
konsep pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) telah diperkenalkan dan
disarankan untuk dilaksanakan dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Konsep
ini telah disarankan melalui Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak kerajaan (Pekeliling, Bil. l-
11 1991, Bil. l-4 1992, Bil. 1-3 1993, Bil. 1 1994).
Amalan  prinsip TQM telah mula diberikan penekanan di bidang pendidikan
pada  tahun 1993 oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia seperti yang
terkandung di dalam ‘Wawasan Pendidikan: Agenda Pengisian’ (Mohd. Zahid,
1993). Di dalamnya beliau telah menyarankan anjakan paradigma dalam
pengurusan pendidikan dan pentadbiran dengan memperkenalkan beberapa
konsep TQM. Semasa kajian ini dijalankan, Kementerian Pendidikan masih lagi
belum memperkenalkan TQM secara menyeluruh untuk dipraktikkan di institusi-
institusi pendidikan. Ini  mudah  difahami kerana sorotan literatur telah
menonjolkan bahawa bidang akademik sebagai suatu aspek yang lebih sukar
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